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OPSOMMING 
In hierdie studie is gepoog om die sogenaamde "reg om te staak" aan die hand 
van nasionale en internasionale invloede te ontleed. 
Dit is veral die International labour Organisation se voorstelle wat 'n invloed 
gehad het om die Suid-Afrikaanse reg in lyn met die internasionale posisie te 
bring. Daar word egter gewys op die beperkinge van die reg om te staak, 
byvoorbeeld in die geval van noodsaaklike dienste en staatsdiensamptenare. 
Vervolgens is die Suid-Afrikaanse stakingsreg onder die loep geneem en is 
daar gekyk na die gemene reg, statutere reg en die gevolge van 'n staking. Die 
Suid-Afrikaanse reg is toe vergelyk met 'n aantal ILO-beginsels. 
Die moontlike invloed van die Grondwet, 200 van 1993 op die arbeidsreg is 
bespreek. 
Die ·studie konkludeer dat, alhoewel daar nie 'n absolute reg om te staak is nie, 
sodanige reg onder sekere omstandighede erken moet word. 
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The aim of the study was to analyse the so-called "right to strike" by looking 
at national as well as international influences on the subject. 
The suggestions by the International labour Organisation in particular had an 
influence on changing the South African position. The limitations on the right 
to strike were also scrutinized. 
The South African strike law was discussed. The common law position, 
statutory law as well as the consequences of a strike were analysed. The 
South African position was also compared with a few llO principles. 
The possible influence of the Constitution, Act 200 of 1993 on labour law 
was discussed. 
The study concluded that, althot:.Jgh there is not an absolute right to strike, 
such a right must be recognized in certain circumstances. 
Key terms: 
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servants; Constitution; Collective bargaining; legal strikes; illegal strikes; 
dismissal of strikers; breach of contract 
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1. INLEIDING 
Haas elke terrein van die Suid-Afrikaanse reg word gekenmerk deur 
veranderinge en vernuwing ten einde aan te pas by 'n veranderende 
samelewing. Die arbeidsreg is eweneens nie 'n uitsondering nie. So verklaar 
Anscombe: 1 
"The former Minister of Manpower is on record as having statAd 
that compliance with international norms, particularly those 
reflected in the ILO Conventions, will be the touchstone of future 
labour legislation." 
Die onderhawige studie het ten doel om aan die hand van die beginsels soos 
deur die International Labour Organisation (hierna die ILO genoem) neergele, 
die Suid-Afrikaanse stakingsreg te ontleed. Ter afsluiting sal daar gepoog 
word om die invloed van die Grondwee op die arbeidsreg te bepaal. 
2. DIE REG OM TE STAAK AAN DIE HAND VAN DIE 
BEGINSELS NEERGELe DEUR DIE INTERNATIONAL 
LABOUR ORGANISATION 
2.1 DIE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION 
Die ILO het in die na-oorlogsjare van 1919 totstandgekom met die doel om 
arbeidsaangeleenthede op 'n internasionale grondslag te reguleer en sodoende 
'n bydrae te !ewer tot die daarstelling van vrede. 
1 Anscombe eta/ The Right to Strike - Toward an Employer 
Perspective ( 1992) 4. 
2 Wet 200 van 1993. 
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S6 word daar in die aanhef van die grondwet van die ILO verklaar dat 
"injustices prevalent in labour conditions constituted a threat to universal and 
lasting peace." 3 
Die ILO bestaan uit drie organe: 4 
'n algemene vergadering (die International Labour Conference); 
'n uitvoerende raad; en 
'n permanente sekretariaat. 
Die belangrikste funksie van die ILO is om internasionale arbeidstandaarde daar 
te stel by wyse van konvensies en voorstelle. Daar bestaan twee komitees 
wat op 'n gereelde basis die toepassing van konvensies monitor, te wete die 
Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommenda-
tions asook die Conference Committee on the Application of Conventions and 
Recommendations. Die waarnemings van eersgenoemde komitee dien as 
belangrike bran van internasionale arbeidsreg. 5 
Gedurende 1950-1951 is daar twee liggame in die lewe geroep om klagtes 
rakende vryheid van assosiasie te ondersoek. 6 Hierdie instellings is die 
Committee on Freedom of Association of the Governing Body (hie rna die CFA 
genoem) asook die Fact-Finding and corrfllirption Commission on Freedom of 
Association (hierna die FFCCFA genoeN lndien 'n lidland van die ILO 'n 
spesifieke klagte aanhangig maak word dit deur laasgenoemde twee liggame 
ondersoek. 
3 Seady en Benjamin "The Right to Strike and Freedom of Association: 
An International Perspective" ( 1990) 11 ILJ 439. 
4 The International labour Organisation - Backgrounder 1994. 
5 Freedom of Association and Collective Bargaining ( 1994) 5. 
6 Seady en Benjamin op cit noot 3 op 440. 
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Die klagte wat in 1992 deur die Congress of South African Trade Unions 
(hierna COSATU genoem) teen die regering aanhangig gemaak is, is deur die 
FFCCFA ondersoek. 
Die llO word as 'n belangrike bron van die internasionale arbeidsreg beskou. 
Seady en Benjamin 7 verklaar in hierdie verband soos volg: 
"international conventions and recommendations adopted by the 
ILO are the principal source of international labour law." 
Die volgende vraag wat logieserwys beantwoord staan te word is of daar 
inderdaad enige konvensies of aanbevelings van die llO bestaan wat 'n reg 
om te staak erken. 
2.2 llO KONVENSIES EN VOORSTEllE 
Skrywers is dit eens dat geen llO konvensie of voorstel die reg om te staak 
uitdruklik erken nie. a Dit staan egter vas dat sodanige reg afgelei of 
ge'impliseer word in sekere van die llO-konvensies. Cameron9 wys daarop 
dat die 
"fLO's Committee of Experts has concluded that the right to 
strike is one of the essential means available to workers and their 
organisations for the Rromotion and protection of their economic 
7 Seady en Benjamin op cit noot 3 op 440. 
a Brassey, Cameron, Cheadle en Olivier The New labour law ( 1987) 
127, le Roux "The Current South African law on the Right to 
Strike" in Anscombe op cit noot 1 op 29. 
9 Cameron, Cheadle en Thompson The New Labour Relations Act 
(1989) 81. 
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and social interests. It has concluded that the right to strike is 
implicitly guaranteed by Conventions 87 and 98." 
Vir 'n Suid-Afrikaanse perspektief is dit van belang om daarop te let dat die 
Nasionale Mannekragkommissie bostaande standpunt onderskryf het. 10 
Brassey 11 wys daarop dat die naaste wat 'n ILO konvensie of voorstel aan 
die reg om te staak kom, vervat is in artikel 3 van Konvensie no 87, te wete: 
"Workers' and employers' organisations shall have the right to ... 
organise their administration and activities and to formulate their 
programmes. " 
Dit is dan veral Konvensie no 87 en Konvensie no 98 wat voorgehou word as 
synde 'n reg om te staak verleen. Konvensie no 87 handel oor die vryheid van 
assosiasie en die beskerming va~ die reg om te organiseer terwyl Konvensie 
no 98 die beginsels van die reg om te organiseer en kollektief te onderhandel 
voorhou. 
S6 erken die CFA die reg om te staak as synde voortvloeiend uit bostaande 
konvensies. Ter illustrasie kan daar verwys word na 'n aantal beslissings van 
voormelde komitee soos dit in die Digest12 voorkom. 
"It does not appear that making a right to call a strike the sole preserve 
of trade union organisations is incompatible with the standards of 
10 Position Paper: International Labour Standards ( 1990) 4 7. 
11 Brassey, Cameron, Cheadle en Olivier op cit noot 8 op 127. 
12 Freedom of Association - Digest of decisions and principles of the 
Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO 
(1985) 72. 
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Convention No 87" 
"The Committee has always recognised the right to strike by workers 
and their organisations as a legitimate means of defending their 
economic and social interests" 
"While the Committee has always regarded the right to strike as 
constituting a fundamental right of workers and of their org.-=!nisation, 
it has regarded it as such only in so far as it is utilised as a means of 
defending their economic interests." 
Kahn-Freund 13 ondersteun die siening soos gehuldig deur die CFA soos 
bovermeld: 
"Effective collective bargaining is impossible where the workers 
do not have the freedom to stop work collectively, and trade 
unions cannot exist and function if effective collective bargaining 
is impossible. Quite clearly, to supress the freedom to strike 
means to undermine the existence of trade unions. " 
Le Roux 14 wys daarop dat die ILO nog nooit 'n volwaardige de bat rondom die 
reg om te staak gevoer het nie. As rede word aangevoer dat die ILO die 
standpunt toegedaan is dat daar geen behoefte bestaan om sodanige reg te 
verseker nie aangesien die beginsel van vryheid van assosiasie deur die ILO 
gewaarborg word en dft as genoegsaam geag word. Ben lsrael15 verklaar in 
hierdie verband dat die reg om te staak nooit spesifiek gepromulgeer is nie 
13 Kahn-Freund en Hepple Laws Agains Strikes (1973) 53. 
14 Le Roux op cit noot 8 op 32. 
15 Ben Israel The Case of Freedom to Strike ( 1988) 37. 
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weens 'n verskeidenheid van redes waaronder 
"a widely held belief that a specific promulgation was 
unnecessary as the proposition was self apparent." 
lndien dit as gegewe aanvaar word dat die reg om te staak vasstaan, is die 
volgende ondersoek wat geloods moet word die na die begrensing van 
sodanige reg. 
2.3 BEPERKINGE OP DIE REG OM TE STAAK 
In National Union of Mineworkers v East Rand Gold and Uranium16 wys die 
hot op die beperkinge op die reg om te staak: 
"It would occur as if the international community takes a strong 
stand in favour of the right to strike. It is on the other hand also 
true that the necessity to place certain restrictions on strikes is 
also accepted by the ILO and other prominent authorities." 
Bovermelde senti mente word oak gedeel deur Treu 17 wanneer hy verklaar dat 
"[t]he right to strike is recognized within limits; the definition of 
these limits remains a major problem in Europe and elsewhere. " 
Bell 18 wys daarop dat die CFA voorgestel het dat enige beperkinge redelik 
sowel as eng in hul aanwending moet wees. 
16 (1989) 10 ILJ 103 (IC) op 111G. 
17 Treu "Strike Regulation and Job Security" ( 1992) 13 ILJ 1055 op 
1055. 
18 In Anscombe eta/ op cit noot 1 op 42. 
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Die ILO het 'n aantal gevalle identifiseer waar die stakingshandeling absoluut 
verbied of beperk kan word. Sodanige gevalle sal nou onder die loep geneem 
word. 
2.3. 1 Noodsaaklike dienste 
Dit word allerwee aanvaar dat die reg om te staak ingekort kan word in die 
geval van werknemers betrokke by die lewering van noodsaaklike dienste. 
Die ILO het al op verskeie geleenthede voorgestel dat die be grip "noodsaaklike 
dienste" eng interpreteer moet word om slegs daardie dienste wie se opskor-
ting lewens in gevaar sal stel of die veiligheid of gesondheid van die bevolking 
of 'n deel daarvan kan aantas, te omvat. 19 
Die CFA het bevind dat werknemers in die hospitaalbedryf, die voorsiening van 
water en lugverkeerbeheer wei: noodsaaklike dienste lewer terwyl dit nie die 
geval is by onderwysers en werknemers betrokke by die vervoer-, metaal- en 
mynsektore nie. 20 
Onder sekere omstandighede kan 'n diens wat nie onder die "noodsaaklike 
dienste"-definisie van die ILO val nie, nogtans as 'n noodsaaklike diens beskou 
word. Dit sal die geval wees waar 'n staking ernstige skade aan 'n sleutel-
sektor van 'n land se ekonomie aanrig. 21 
Die CFA wys daarop dat alhoewel dit belangrik is om internasionale 
standaarde daar te stel, daar rekening gehou moet word met spesiale 
19 Freedom of Association and Collective Bargaining. International 
labour Conference, 81 st Session ( 1994) Report Ill Part 4B op 69. 
20 Position Paper op cit noot 10 op 50. 
21 Ben-Israel op cit noot 15 op 109. 
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omstandighede wat in 'n lid land mag bestaan. As voorbeeld word daar verwys 
na 'n staking deur hawe personeel. lndien dit op 'n eiland voorkom sal dit 
ernstige gevolge vir so 'n land teweegbring, terwyl dit nie die geval is waar die 
land op 'n kontinent gelee is nie. 22 
'n Nie-noodsaaklike diens in die eng sin van die woord kpn per definisie as 'n 
noodsaaklike diens geklassifiseer word indien die betrokke diens weens die 
tydsduur of die omvang van die staking sodanig geraak word dat d!e lewens, 
veiligheid of gesondheid van die bevolking in gevaar gestel word. 23 
Die FFCCFA verwys na die verdere beginsel dat indien stakings beperk of 
verbied word, daar voldoende alternatiewe geskilbeslegtigingsmeganismes 
moet wees: 
"Moreover, if strikes are restricted or prohibited in the public 
service or in essential services, appropriate guarantees must be 
afforded to protect workers who are thus denied one. of the 
essential means of defending their occupational interests. 
Restrictions should be offset by adequate impartial and speedy 
conciliation and arbitration procedures. "24 
2.3.2 Staatsdiensamptenare 
Die FFCCFA verklaar in hul verslag dat die beginsels wat deur die ILO se 
organe ontwikkel is, erken dat die reg om te staak beperk of selfs verbi~ 
22 Freedom of Association and Collective Bargaining op cit noot 5 op 
70. 
23 Freedom of Association and Collective Bargaining op cit noot 5 op 
71. 
24 Supra noot 24 op 156. 
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komitee: 
"The principles developed by the ILO organs concerning strikes 
in the public sector recognise that the right to strike may be 
restricted or even prohibited in the Civil Service - civil servants 
being those who act on behalf of public authorities. "25 
2.3.3 Doel van staking 
Die CFA is van oordeel dat stakings wat in wese politieke oogmerke het, nie 
binne die kader van vryheid van assosiasie val nie. 26 
Schoeman 27 wys daarop dat die doel van 'n staking met die werksaamhede 
van die werknemers verband moet hou en dus funksioneel tot kollektiewe 
bedinging moet wees. 
Die reg om te staak word deur die CFA as 'n fundamentele reg beskou slegs 
vir saver dit die beskerming van werkers se ekonomiese belange sowel as die 
soeke na oplossings van ekonomiese en sosiale beleid aanbetref. 28 
2.3.4 Prosedure vereistes 
Dit word algemeen aanvaar word dat 'n staking slegs as laaste uitweg toe-
gelaat moet word. In die onlangse uitspraak van National Union of Metal-
25 Report of the Fact-Finding and Conciliation Commission on Freedom 
of Association concerning the Republic of South Africa ( 1992) 156. 
26 Supra noot 5 op 72. 
27 Schoeman - referaat gelewer op 2 Maart 1992. 
28 ILO: Committee on Freedom of Association, 194th Report, Case No 
893 (Canada) par 114. 
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workers of South Africa v NALVA (Pty) Ltd 29 het die hot dit soos volg gestel: 
"Strike action should be resorted to only when all else has failed. " 
Die CFA30 het aanvaar dat daar van regswee af prosedure beperkinge op sta-
kings geplaas kan word, waarvan die volgende as voorbeelde dien: 
* Geen staking word toegelaat: 
voordat 'n geheime stemming waartydens 'n meerderheid van 
vakbondlede ten gunste van 'n staking stem, gehou word nie; 
tydens kollektiewe onderhandelinge nie; 
tydens die duur of in stryd met 'n kollektiewe ooreenkoms nie; 
tydens konsiliasie, arbitrasie of 'n "afkoel"-tydperk nie; en 
tydens 'n statuter-voorgeskrewe kennisgewingstydperk nie. 
Om prosedure beperkinge of 'n tydelike verbod op stakings af te dwing word 
dus nie deur die CFA as ongeregverdig beskou nie mits sodanige beperkinge 
nie te ingewikkeld of uitgerek is nie. Dit komitee stel dit soos volg: 
"The conditions that have to be fulfilled under the law in order 
to render a strike lawful should be reasonable and in any event 
not such as to place a substantial limitation on the means of 
29 { 1 9 9 2) 1 LCD 21 8 {I C) o p 21 9 • 
30 Supra noot 5 op 74-75. 
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action open to trade union organisations. "31 
Olivier32 konstateer dat ontwikkelde arbeidsregsisteme stakings as 'n 
integrale deel van die proses van kollektiewe bedinging beskou en dit daarom 
minstens voorwaardelik veroorloof. Hy verwys na Weiler33 wie dit soos volg 
stel: 
"If the law were to ban strikes by employees, that would 
effectively end collective bargaining. It would deprive the union 
of the ultimate lever it has to extract concessions from a 
recalcitrant employer. In the eyes of trade unionists it would 
leave the employees with no more than the right to collective 
begging." 
Vervolgens sal die stakingsreg, soos dit in die Suid-Afrikaanse reg manifesteer, 
onder die loep geneem word. 
3. DIE SUID-AFRIKAANSE STAKINGSREG 
Die Suid-Afrikaanse stakingsreg kan aan die hand van die volgende indeling 
ontleed word: 
die gemene reg; 
die statutere reg, en 
die gevolge van 'n staking. 
31 Supra noot 24 par 641. 
32 Olivier "Wettige en Onwettige Stakings" Februarie 1993 De Rebus 
130. 
33 Weiler Reconciliable Differences - New Directions in Canadian Labour 
Law {1980) 67. 
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3.1 DIE GEMENE REG 
Claasen34 wys daarop dat die moderne stakingsfiguur gemeenregtelik 
onbekend was. Volgens gemeenregtelike beginsels is 'n werknemer wat staak 
gewoonlik skuldig aan kontrakbreuk. Sodanige handeling het egter nie 'n 
misdryf uitgemaak nie. In R v Smit35 word die posisie soos volg uiteengesit: 
"At common law an employer clearly has the right to dismiss a 
servant who refuses to carry out his contractual obligation to 
work." 
Hier word daar uitsluitlik na die individu se handeling vis-a-vis sy dienskontrak 
gekyk. Die kollektiewe oogmerk van 'n staking het geen rol gespeel in die 
gemene reg nie. Om hierdie rede kan Grogan36 verklaar: 
"the common law does not take into account the relationship 
between strike action and collective bargaining, treating strikes 
simply as individual misconduct which gives the employer the 
right to take action against any or all of the participating 
employees. " 
Brassey37 kritiseer die gemeenregtelike benadering wanneer hy verklaar: 
34 Claasen "Die sogenaamde privaatregtelike 'reg om te staak"' 1983 
THRHR 32 op 33. 
35 1955(1) SA 239(C). 
36 Grogan Collective Labour Law ( 1993) 65. 
37 Brassey, Cameron, Cheadle en Olivier op cit noot 8 op 129. 
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Individualist to the core, it can find no justification for the strike 
in the function it serves. " 
lndien die gewysdes op hierdie punt onder die loep geneem word blyk dit dat 
die gemeenregtelike beginsels nogsteeds soms aanvaar word. 
In Marievale Consolidated Mines Ltd v National Union of Mineworkers38 word 
die standpunt in R v Smit supra goedkeurend bevestig, naamlik dat die Wet 
op Arbeidsverhoudinge39 (hierna die WAV genoem) nie die gemene reg wysig 
nie. Werknemers word dus nie die reg om te staak gegun nie, terwyl 
werkgewers se gemeenregtelike bevoegdhede ook nie be perk word nie. 40 
Claasen 41 kritiseer die verwysing na R v Smit supra as synde gesag vir die 
stand punt dat 'n werkgewer die reg het om stakende werknemers summier te 
ontslaan. Vol gens die skrywer was die moderne stakingsfiguur gemeenregtelik 
onbekend. Hy beskik dat die stakingsfiguur beoordeel moet word met 
inagneming van die realiteit van die moderne kollektiewe arbeidsreg. Ook 
Brummer42 vra die vraag of dit in die moderne tydvak nog wenslik is dat die 
werkgewer-werknemerverhouding deur die gemene reg beheers word. Die 
skryfster voer verder aan 43 dat een van die probleme op die gebied van die 
arbeidsreg die feit is dat "arbeidsreg" nie voorrang geniet bo die gemene reg 
nie. Soos hieronder bespreek sal word, is die gemeenregtelike beginsels 
38 (1986) 71LJ 108 (W) op 115. 
39 Wet 28 van 1956. 
40 Bevestig in Ngewu v Union Co-operative Bark and Sugar Co Ltd 
1982(4) SA 390(N). 
41 Claasen op cit noot 34 op 33. 
42 Brummer "A contractual right to strike?" ( 1986) ILJ 653 op 653. 
43 Brummer op cit noot 42 op 654. 
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grootliks vervang met die beginsels soos neergele deur die Nywerheidshof 
ingevolge sy onbillike arbeidspraktyk-jurisdiksie (hierna OAP-jurisdiksie 
genoem). 
Uit bostaande is dit duidelik dat 'n staking gemeenregtelik as kontrakbreuk 
beskou is. Cameron 44 wys egter daarop dat dit 'n ope vraag is of die 
gemene reg 'n staking as 'n onregmatige daad beskou het. Enersyds kan die 
vraag gevra word of die weerhouding van arbeid met die doel, nie om die 
werkgewer skade te berokken nie, maar om druk op hom toe te pas om iets 
te doen of nie te doen nie, teen die regsoortuiginge van die gemeenskap, en 
dus onregmatig is. Cameron beantwoord die vraag deur te verklaar dat 
stakings wat funksioneel tot kollektiewe onderhandelinge is nie in stryd met 
die regsoortuiginge van die gemeenskap is nie.45 
Cameron wys egter ook op die teenoorgestelde standpunt naamlik dat 
stakings wei gemeenregtelik as 'n onregmatige daad beskou is en die 
wetgewer daarom artikel 79(1) van die WAV op die wetboek geplaas het. 46 
Hierdie artikel plaas 'n beperking op 'n werkgewer se reg om 'n eis vir 
skadevergoeding weens (onder andere) 'n delik in te stel in gevalle waar 'n 
staking wettig is. Die wetgewer was duidelik van oordeel dat 'n staking 
gemeenregtelik tot deliktuele aanspreeklikheid kon lei en daarom is die 
aanspreeklikheid onder sekere omstandighede statuter beperk. 
Regsekerheid ten opsigte van die vraag of 'n staking wel'n onregmatige daad 
uitmaak is teweeggebring niet die uitspraak in Jumbo Products CC v 
44 Cameron, Cheadle en Thompson op cit noot 9 op 80. 
45 Cameron, Cheadle en Thompson op cit noot 9 op 81. 
46 Cameron, Cheadle en Thompson op cit noot 9 op 81. 
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NUMSA. 47 Die hof beslis dat 'n vakbond deliktueel verantwoordelik gehou 
kan word vir die skade wat 'n werkgewer weens 'n staking ly. Die grondslag 
van sodanige beslissing is die wederregtelike en opsetlike be"invloeding deur 
'n vakbond van werknemers om hul dienskontrakte te verbreek. Volgens Le 
Roux48 is die kern van die uitspraak die vraag wanneer tree 'n vakbond 
inderdaad onregmatig op indien werknemers be"invloed word om hul 
dienskontrakte te verbreek. Volgens die skrywer sal 'n staking nie onregmatig 
wees nie indien bewys word dat die staking onderneem is met die doel om die 
"wettige" belange van die werknemers te bevorder. In casu is dit nie bewys 
nie en is die vakbond aanspreeklik gehou. 
3.2 DIE STATUTeRE REG 
Vroeer was die enigste vorm van statutere reeling van arbeidsverhoudinge die 
WAV, wat die posisie in die privaatsektor gereel het. Die afgelope tyd het 
hierdie situasie egter drasties v~rander met die promulgering van die Wet op 
Arbeidsverhoudinge vir die Staatsdiens 49 (hierna die WAVS genoem) asook 
die Wet op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys50 (hierna die WAVO 
genoem). Soos die name aandui, reel hierdie wette die posisie in die 
Staatsdiens en die Onderwys. 
Die begrip "staking" word in artikel1 van die WAV omskryf. Die omskrywing 
47 Ongerapporteerde uitspraak van die WPA van die Hooggeregshof-
saakno 29759/92. 
48 Le Raux April 1994 Contemporary Labour Law 87 op 93. 
49 Wet 102 van 1993. Hierdie wet is egter by wyse van proklamasie 
vervang met die WAVS, 1994. Die doel van sodanige proklamasie 
was om die arbeidswetgewing binne die Staatsdiens te harmoniseer 
na die inlywing van die vorige tuislande by die Republiek van Suid-
Afrika. 
50 Wet 146 van 1993. 
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in die WAVS en die WAVO is gelykluidend. Hierdie omskrywing is redelik 
wyd. Cameron 51 verklaar in hierdie verband: 
"The definition of a strike has been framed so as to encompass 
virtually all forms of action associated with industrial disputes. 
The reason for the wide terms is clear: the legislature has been 
anxious to ensure that all conflicts with the potential to disrupt 
economic activities are channelled into the statutory concilfetfon 
procedures. " 
'n Staking bestaan hoofsaaklik uit drie elemente: 
Eerstens meld die omskrywing sekere handelinge wat verrig word deur 
werknemers of voormalige werknemers, byvoorbeeld die weiering om 
te werk. 
Tweed ens moet sodanige handelinge verrig word in navolging van enige 
samespanning, ooreenkoms of verstandhouding - daar moet dus 'n 
gemeenskaplike doel wees. 
Derdens moet sodanige gemeenskaplike oogmerk wees om 'n werk-
gewer of voormalige werkgewer te dwing om aan sekere eise te 
voldoen. 
Ten einde binne die omskrywing van 'n staking te val moet daar aan al die 
vereistes bovermeld voldoen word. 
Artikel 65 van die WAV maak dit 'n misdryf om te staak sander om aan die 
bepalings van die artikel te voldoen. Daar word 'n onderskeid getref tussen die 
51 Cameron, Cheadle en Thompson op cit noot 9 op 72. 
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gevalle waar stakings absoluut verbied word en die gevalle waar dit wei mag 
plaasvind indien daar aan sekere prosessuele vereistes voldoen is. 
Stakings word geheel en al verbied in die volgende omstandighede: 
lndien en solank 'n toepaslike ooreenkoms, toekenning of vasstelling 
ingevolge die WAV die betrokke onderwerp van die geskil reguleer. Die 
ooreent<oms waarna verwys word, is 'n ooreenkoms wat ingevolge die 
WAV bindend is, te wete 'n nywerheidsraad- of versoeningsraadoor-
eenkoms. Die verbod geld nie ten aansien van ooreenkomste wat buite 
die raamwerk van die WAV gesluit is nie. Die toekenning van 'n arbiter 
moet oak ingevolge die bepalings van die WAV gemaak wees ten einde 
binne die kader van die verbod te val. Eweneens verwys die vasstelling 
na 'n vasstelling van die nywerheidshof. 
lndien 'n toepaslike loonvasstelling wat minder as een jaar van krag is 
die betrokke onderwerp van die geskil reguleer. Sodanige vasstelling 
moet ingevolge die Loonwet52 publiseer word. In Vereeniging 
Refractories Ltd v Building Construction and Allied Workers Union53 
het die hof daarop gewys dat artikel 65 van die WAV nie oortree sal 
word in 'n geval waar daar beoog word om meer voordelige 
diensvoorwaardes as die vervat in 'n loonvasstelling, af te dwing nie. 
Waar die werknemers in noodsaaklike dienste werksaam is, in welke 
geval verpligte arbitrasie moet plaasvind. Die ratio agter hierdie verbod 
is die feit dat dit teen die openbare belang sal wees om werknemers 
52 Wet 5 van 1957. 
53 (1989) 10 /LJ 79 (W). 
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wat noodsaaklike dienste lewer, toe te laat om te staak. 
lndien die onderwerp van die geskil op 'n vrywillige basis na arbitrasie 
verwys is. Hierdie verbod geld slegs ten opsigte van 'n geskil wat 
ingevolge die be palings van artikel45 van die WAV na arbitrasie verwys 
is en is nie van toepassing op 'n geskil wat na arbitrasie verwys is 
ingevolge die Wet op Arbitrasie54 nie. 
lndien daar 'n arbitrasiebepaling in 'n nywerheidsraadkonstitusie is. 'n 
Konstitusie van 'n nywerheidsraad kan bepaal dat 'n geskil wat nie deur 
onderhandeling in die raad opgelos kan word nie na arbitrasie verwys 
moet word. Onder hierdie omstandighede mag daar nie 'n staking 
plaasvind nie. 
In gevalle waar stakings nie absoluut verbied word nie, maak artikel 65 van 
die WAV daarvoor voorsiening dat 'n staking wettig kan plaasvind mits daar 
aan die voorskrifte en prosedures van die artikel voldoen word. 
Daar kan slegs tot 'n staking oorgegaan word indien pogings aangewend is om 
'n geskil deur middel van kollektiewe bedinging op te los. Die geskil moet of 
deur 'n nywerheidsraad oorweeg word, of in gevalle waar daar nie 'n 
nywerheidsraad is nie, moet aansoek om die instelling van 'n versoeningsraad 
gedoen word. lndien sodanige rade nie die geskil kan oplos nie of indien daar 
'n tydperk van dertig dae na voorlegging van die geskil verloop het, kan 
werknemers wettig staak. 
Die hou van 'n stemming is die laaste vereiste wat deur artikel 65 gestel word. 
'n Staking mag nie uitgeroep word alvorens die meerderheid van die 
volwaardige lede van die vakbond betrokke by die geskil deur middel van 'n 
54 Wet 42 van 1965. 
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geheime stemming ten gunste daarvan gestem het nie. 
'n Staking wat strydig met die bepalings van artikel 65 van die WAV gehou 
word, maak 'n kriminele misdryf uit. Werknemers word egter selde van 
sodanige misdryf aangekla. Uit verskeie oorde het daar al stemme opgegaan 
vir die dekriminalisering van sekere misdrywe in gevolge die WAV. S6 het die 
Wiehahn-kommissie55 aanbeveel dat "daardie misdrywe waarop die 
toepassing van strafregtelike sanksies duidelik onvanpas is, moet so gou 
doen/ik gedekrimina/iseer word". 
Ook die Nasionale Mannekragkommissie verklaar56 dat die strafregtelike 
sanksies wat aan stakings gekoppel is, herroep moet word {met uitsondering 
van die staking van werknemers gemoeid met die lewering van noodsaaklike 
dienste). 
Nieteenstaande die nie-aanwending van die kriminele sanksie van artikel 65, 
bly sodanige artikel nog steeds relevant. 'n Staking wat nie aan die vereistes 
van artikel 65 voldoen nie, en dus onwettig is, kan die basis vorm vir 'n 
interdik wat die staking belet op grond daarvan dat dit onwettig is. Die 
nywerheidshof of die gewone howe kan vir sodanige bevel genader word. 
Cheadle57 wys daarop dat die opheffing van die nywerheidshof se 
bevoegdheid om 'n staking te verbied op grond van onbillikheid, daartoe sal 
lei dat die bepalings van die WAV meer streng en tegnies interpreteer sal 
55 Die Volledige Wiehahn-verslag ( 1979) 688. 
56 Nasionale Mannekragkommissie Geskilbeslegting. Vlakke van 
Kollektiewe Bedinging en Verwante Aangeleenthede (1986) 79. 
57 Cheadle, Landman, Le Roux en Thompson Current Labour Law 1991-
92 43. 
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word. Die skrywer verwys na twee sake in hierdie verband, te wete Barlows 
Manufacturing Co v Metal and Allied Workers Union58 en Transkei Sun 
International v S A Commercial Catering and Allied Workers Union. 59 Seide 
gevalle het gehandel oar die doel van 'n staking. In die Barlows-saak het die 
hot beslis dat die doel van 'n staking beperk moet word tot daardie eise "that 
are reasonably capable of being achieved" (op 42 F). In die Transkei Sun-saak 
het die werkgewer aangevoer dat 'n staking onwettig is omrede dit onmoontlik 
is om aan die eis van die vakbond te voldoen (te wete die daarstelling van 'n 
gesentraliseerde onderhandelingsforum). Die hof verklaar op 77H soos volg: 
... it does not appear as a reasonable possibility that its purpose 
may reasonably be achieved in the immediate future. The 
individual respondents' industrial action was therefore unlawful 
in the circumstances. " 
Werknemers wat aan industriele aksie deelneem wat nie op 'n staking 
neerkom nie, kan oak moontlik 'n misdryf pleeg. Artikel 65( 1 A) van die WAV 
maak dit 'n misdryf indien werknemers aan industriele aksie deelneem wat 
binne die eerste element van 'n staking val (byvoorbeeld die weiering om te 
werk), maar nie aan die derde element voldoen nie (die doel is nie om 'n 
werkgewer te dwif!g om iets te doen of nie te doen nie). 
Die sogenaamde politieke wegbly-aksie dien hier as voorbeeld. Werknemers 
bly van die werk af weg om die staat te dwing om iets te doen of nie te doen 
nie. Sodanige werknemers se optrede is onwettig en kom neer op 'n 
oortreding van artikel 65 ( 1 A). 60 
58 (1991) 11 ILJ 35 (T). 
59 (1992) 13 ILJ 69 (Tk). 
60 Sien in hierdie verband Amcoal Colliery v National Union of 
Mineworkers (1992) 13 ILJ 359 (LAC). 
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Behalwe vir 'n interdik kan 'n benadeelde oak 'n eis om skadevergoeding 
instel. Artikel 79 van die WAV sluit egter enige sivielregtelike stappe uit in 
gevalle waar die stakingshandeling aan die vereistes van artikel 65 voldoen. 
Die wettigheid aldan nie van 'n staking is oak relevant by 'n ondersoek na die 
ontslag van stakende werknemers. Meer in paragraaf 3.3 infra hieroor. 
3.3 DIE GEVOlGE VAN 'N STAKING 
Die deelname aan 'n staking hou vir 'n werknemer sowel strafregtelike as 
sivielregtelike gevolge in. In paragraaf 3.2 supra is op die statutEhe 
verbiedinge van die stakingshandeling gewys. Sodanige verbiedinge gaan met 
'n strafregtelike sanksie gepaard. Sivielregtelike stappe kan oak teen 'n 
stakende werknemer in die privaatsektor ingestel word behalwe in daardie 
gevalle waar artikel 79 van die WAV vrywaring verleen (te wete in geval van 
'n wettige staking). 
Ofskoon werknemers wat wettig staak van strafregtelike en sivielregtelike 
vervolging gevrywaar is, beteken dit nie dat sodanige stakende werknemers 
onder sekere omstandighede nie ontslaan kan word nie. 
By bestudering van die nywerheidshof- en arbeidsappelhofbeslissings rakende 
die ontslag van werkers blyk daar 'n aantal benaderingswyses deur die howe 
gevolg te gewees het ten einde te bepaal of stakers beskerming moet geniet, 
aldan nie. 
Le Roux61 merk soos volg op in hierdie verband: 
"The Industrial Court has adopted a multi-faceted approach to 
61 In Anscombe eta/ op cit noot 1 op 12. 
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the question of the fairness of the dismissal of strikers. The 
court's attitude has been to decide the fairness of strike 
dismissals by way of a complex balancing of interests. From a 
reading of the Industrial Court and Labour Appeal Court 
judgments, it would seem that the courts have primarily taken 
into account the interests of the employees, the interests of the 
employer and the interests of society. Various factors have been 
taken into account and different values have been attached to 
these factors by presiding officers. 
uncertainty. " 
This has created 
Cheadle62 wys daarop dat daar aandag geskenk moet word aan die verskil-
lende benaderingswyses wat die howe aanwend om te beslis of 'n stakende 
werknemer beskerming moet geniet: 
"The courts initially sought to develop factors that ought to be 
relevant to deciding wl}ether to protect strikers ... Whatever the 
cogency of these criteria might have had at their inception; the 
courts have developed a bewildering array of criteria since then. 
There is no coherence: one court will rely on a factor; another 
will discard it in its entirety; others again will eschew any 
reliance on facts at all ... Consistency and coherence continues 
to await the attention of the Appellate Division." 
Vervolgens sal die howe se verskillende benaderingswyses onder die loep 
geneem word. 
62 Cheadle, Le Raux, Thompson en Van Niekerk Current Labour Law 
(1993) 72. 
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Die kontraktuele (of gemeenregtelike) benadering 
lngevolge gemeenregtelike beginsels maak die stakingshandeling 
kontrakbreuk uit. Sodanige kontrakbreuk is ernstig van aard en 
regverdig die summiere ontslag van stakende werknemers. 63 
Die jongste gesag waarin hierdie benadering gevolg is, is Perskor v 
Media Workers Association of South Africa. 64 Die hot wys (op 1 04E) 
daarop dat 'n werkgewer oar die reg beskik om 'n stakende werknemer 
op grand van kontrakbreuk af te dank. Die hot meld egter verder (op 
105A): 
"Die hot sal s/egs in buitengewone omstandighede 
werknemers wat staak teen ontslag beskerm en die 
werkgewer sy gemeenregtelike remedie ontneem as 
die ontslag blyk 'n onbillike arbeidspraktyk te 
wees." 
Le Raux en Van Niekerk65 is van oordeel dat nieteenstaande die klem 
wat op gemeenregtelike beginsels geplaas word, die hot aanvaar dat die 
ontslag van stakende werknemers in buitengewone omstandighede op 
'n OAP kan neerkom. Die strikte benadering van die gemene reg word 
dus getemper. Basson66 verwoord dit soos volg: 
63 Sien R v Smit supra noot 29. 
64 ( 1991) 12 ILJ 86 (LAC). Sien oak National Union of Metalworkers of 
South Africa v Vetsak Co-op Ltd (1991) 12 ILJ 566 (LAC). 
65 Le Raux en Van Niekerk Julie 1993 Contemporary Labour law 131 
op 133. 
66 Sasson "The Dismissal of Strikers in South Africa" 1992 S A 
Tydskrif vir Handelsreg 292 op 294. 
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"With the notion of an unfair labour practice in 
mind, the Industrial Court has accepted that 
although participation in a strike constitutes a 
breach of contract at common law, which entitles 
the employer summarily to dismiss the strikers, it 
does not necessarily follow that the dismissal of the 
strikers was fair. " 
Die Raad van Mynvakbonde-benadering 
In die saak van Die Raad van Mynvakbonde v Die Kamer van Myn-
wese67 het die nywerheidshof vir die eerste keer uitdruklik aangedui 
dat die regmatige afdanking van stakers wat aan 'n regmatige staking 
deelneem op 'n OAP kan neerkom (op 361A). 'n Aantal faktore wat 
relevant is by sodanige ondersoek is deur die hot gelys, te wete: 68 
Die oorsaak, aard, omvang en doel van die staking 
Die omstandighede van die werknemer of werknemers 
Die omstandighede van die werkgewer 
Die duur van die staking 
Die uitwerking en uitslag van die staking 
Die doel van die Wet en in besonder die beginsel van kollektiewe 
bedinging 
Die aanwesigheJd of afwesigheid van onderhandelinge ter goeder 
trou tussen die partye tydens die staking 
Die bepalings van die betrokke diensooreenkoms 
Die gedrag van die werknemers tydens die staking. 
67 ( 1984) 5 ILJ 344 (I C). 
68 Op cit noot 67 op 361 C-H. 
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Le Raux en Van Niekerk69 wys daarop dat hierdie benadering oak 
bekend staan as die "basket of factors"-benadering. In 'n veeltal van 
beslissings na die Raad van Mynvakbonde-beslissing is die benadering 
gevolg waar een of meer van die faktore supra vermeld, aangewend is 
om te bepaal of stakers beskerm moet word teen afdanking. 70 
Die aanwending (of nie-aanwending) van hierdie faktore het 'n mate van 
onsekerheid teweeggebring. In sekere beslissings is van die faktore 
beklemtoon terwyl dit in ander gevalle nie as belangrik geag is nie. 
Brassey 71 loads 'n skreiende aanval op die arbeidsappelhof na 
aanleiding van die hof se uitsprake in Perskor v Media Workers 
Association of South Africa 72 en SASOL v South African Chemical 
Workers Union 73 : 
"Both decisions arose out of the dismissal of 
strikers. In both pains had been taken to make the 
strike legal, in the one case successfully. Yet in 
both the court upheld the dismissals; in the one on 
the grounds that illegality matters, the other on the 
grounds that legality doesn't. " 
Nieteenstaande die kritiek teen hierdie benaderingswyse wys Le Roux 
69 Le Raux en Van Niekerk op cit noot 65 op 134. 
70 Sien National Union of Mineworkers v Marievale Consolidated Mines 
( 19860 7 ILJ 1 23 (I C) asook Metal and Allied Workers Union v Natal 
Die Casting (19860 7 ILJ 520 (IC). 
71 Brassey "Dismissal of Strikers: a dismal tale" November 1990 
Employment Law 26 op 26. 
72 Op cit noot 64. 
73 (1990) 111LJ1010 (LAC). 
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en Van Niekerk74 daarop dat die belang van hierdie gedagterigting 
daarin le dat die howe aanvaar het dat stakers beskerm moet word 
indien, na oorweging van al die faktore, die hot van oordeel is dat die 
staking "aanvaarbaar" of "legitiem" is. 
Die wettigheid of onwettigheid van 'n staking word dikwels, hetsy 
tesame met die Raad van Mynvakbonde-faktore of op sy eie, as 'n 
belangrike oorweging beskou ten einde te bepaal of stakers onbillik 
ontslaan is. Dit dien egter nie as absolute maatstaf nie, met ander 
woorde dat in gevalle van 'n wettige staking stakers beskerm sal word 
teen afdanking maar in gevalle van 'n onwettige staking hul nie 
beskerm sal word nie. 
In National Union of Mineworkers v Marievale Consolidated Mines 
Ltd 75 verklaar die hot: 
II the essential fact that the strike action had 
been brought within the provisions of s65 of the 
Act the court came to the conclusion that the 
employees had been unfairly dismissed. II 
Na afloop van die Marievale-saak supra het die mening by werkgewers 
ontstaan het dat indien wettige stakers beskerm word op grand van 
billikheid, dit beteken dat onwettige stakers nie beskerming sal geniet 
nie. Hierdie sienswyse is egter gekelder met die uitspraak in South 
74 Le Roux en Van Niekerk op cit noot 65 op 134. 
75 ( 1986) 7 ILJ 123 (I C) op 152A. 
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African Chemical Workers Union v Pharma Natura (Pty) Ltd 76 waar 
die hof verklaar dat dit nie korrek is om te se dat onwettige stakers 
nooit beskerm sal word nie. Die hof voeg egter by dat daar verduidelik 
sal moet word hoekom daar nie van die statutere 
bedingingsmeganismes gebruik gemaak is nie. Daar is egter 'n reeks 
beslissings waar die hof die mening toegedaan is dat werknemers wat 
aan 'n onwettige staking deelneem op grand van openbare beleid nie 
beskerm!ng moet geniet nie. 77 Die arbeidsappelhof is in SASOL 
Industries (Ptyl Ltd v South African Chemical Workers Union 78 die 
mening toegedaan dat dit teen die beginsels van openbare beleid sal 
wees om beskerming te verleen aan stakende werknemers in 
omstandighede waar daar nie aan die voorskrifte van 'n stemming 
voldoen is nie, en die vakbond die hof genader het met "vuil hande". 
Daarenteen het die howe al in gevalle waar stakende werknemers wei 
binne die raamwerk van kollektiewe bedinging opgetree het, maar 
nogtans aan 'n onwettige staking deelneem, beskerming verleen. 79 
In die onlangse appelhofuitspraak van Performing Arts Council of the 
Transvaal v Paper Printing Wood and Allied Workers Union80 het die 
hof die denkrigting dat 'n werknemer wat aan 'n onwettige staking 
deelneem, op grand van openbare beleid nie herindiens gestel kan word 
76 ( 1986) 7 /LJ 696 (I C). 
77 Sien Ntsaba v Eastern Province Textiles (Pty) Ltd asook Transport 
and General Workers Union v Ullman Brothers (Pty) Ltd ( 1989) 10 
ILJ 1154 (IC). 
78 Op cit noot 73. 
79 Sien Kolatsoeu v Afro-Sun Investment (Pty) Ltd t/a Zezame 
Supermarket ( 1990) 11 ILJ 75 (I C) asook National Union of 
Metalworkers of South Africa v Tek Corporation Ltd ( 1990) 11 ILJ 
721 (IC). 
80 1994 (1) SA 204 (A). 
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nie, verwerp. 
Stakende werknemers sal beskerming geniet indien hul aan (selfs 'n 
onwettige) staking deelneem, maar die staking binne die raamwerk van 
kollektiewe bedinging val. Basson 81 stel dit soos volg: 
"once it is certain that a strike, albeit an illegal one, 
serves the objectives of collective bargaining, it is 
submitted that it becomes an acceptable or a legiti-
mate strike in the eyes of the LRA." 
Die funksionele benadering 
Le Roux en Van Niekerk82 konstateer dat die beslissing van die 
arbeidsappelhof in Black Allied Workers Union v Prestige Hotels t/a Blue 
Waters Hotel83 'n nuwe benaderingswyse tot die ontslag van stakende 
werknemers daarstel. Volgens die skrywers berus die benadering op 
twee premisse, te wete: 
kollektiewe bedinging is die gewenste en mees effektiewe 
metode om arbeidsverhoudinge te reguleer en geskille op te los, 
en 
die erkenning van die skakel tussen kollektiewe bedinging en die 
stakingshandeling. 
81 Sasson op cit noot 66 op 303. 
82 Le Roux en Van Niekerk op cit noot 65 op 136. 
! 
83 ( 1993) 14 ILJ 963 (LAC). 
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Die hof verklaar op 9728 soos volg: 
"The right to strike is important and necessary to a 
system of collective bargaining. It underpins the system -
it obliges the parties to engage thoughtfully and seriously 
with each other. " 
Hierdie gedagterigting word oak aangetref in twee vroeere uitsprake. 
In National Union of Mineworkers v East Rand Gold and Uranium84 
verklaar die hof: 
"Strikes are an essential and integral part of 
collective bargaining." 
In South African Chemical Workers Union v Sentrachem85 maak die 
hof die volgende belangrike opmerking: 
"That a strike is a legitimate stage, the final one, of 
collective bargaining is generally accepted." 
Veral die appelhof se uitspraak in National Union of Mineworkers v East 
Rand Gold and Union86 het 'n sekere mate van regsekerheid 
teweeggebring en 'n aanduiding gegee van die rigting waarin die howe 
kan beweeg. Die appelhof aanvaar die belangrike rol wat stakings in die 
kollektiewe bedingingsmeganisme speel. Schoeman maak die volgende 
opmerking na aanleiding van bovermelde uitspraak: 
84 {1991) 121LJ 1221 {A) op 1237F. 
85 { 1988) 9 ILJ 410 {I C) op 437H. 
86 Supra noot 84. 
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"Collective bargaining as a social structure has been 
elevated to unprecedented heights. " 
Die benadering wat in National Union of Mineworkers v East Rand Gold and 
Uranium87 en die Black Allied Workers Union v Prestige Hotels t/a Blue 
Waters Hotel88 gevolg is, is dat wettige stakings funksioneel tot kollektiewe 
bedinging is en stakers om hierdie rede beskerming moet geniet. 
lndien 'n werkgewer egter kan aantoon dat sy besigheid onherstelbare skade 
ly as gevolg van die staking, sal die ontslag van stakende werkers geregverdig 
wees. Sodanige ontslag sal dus gegrond wees op operasionele vereistes, en 
nie op grand van wangedrag nie. 89 
Dit is duidelik dat die howe by die vraagstuk random die ontslag van stakende 
werknemers wegbeweeg het van die strikte gemeenregtelike benadering en stil-
staan by begrippe soos "legitimiteit" en "funksionaliteit" soos dit vergestalt in 
die funksionele benadering. 
Vervolgens sal 'n vergelykende studie tussen 'n aantal beginsels soos 
toegepas deur die ILO en die Suid-Afrikaanse reg onderneem word. 
4. VERGEL VKENDE STUDIE TUSSEN 'N AANTAL ILO-
BEGINSELS EN DIE SUID-AFRIKAANSE STAKINGSREG 
Die verslag wat deur die FFCCFA uitgebring is na aanleiding van die kommissie 
se ondersoek in Suid-Afrika supra vermeld, dien as aanknopingspunt vir 
sodanige vergelykende studie. 
87 Supra noot 84. 
88 Supra noot 83. 
89 Sien BAWU v Prestige Hotels supra noot 82 op 973A. 
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In Digest90 word die volgende gese rakende die vereistes wat gestel 
word vir 'n wettige staking: 
"The conditions that have to be fulfilled under the law in 
order to render a strike lawful should be reasonable and in 
any event not such as to place a substantial/imitation on 
the means of action open to trade union organisations." 
In die Suid-Afrikaanse reg word die prosedure en vereistes waaraan 'n 
stakingshandeling moet voldoen in artikel 65 van die WAV 
uiteengesit. 91 Laasgenoemde artikel verwys oak na die bepalings van 
artikel 27 A (beslegting van 'n geskil deur 'n nywerheidsraad) en artikel 
35 (instelling van 'n versoeningsraad) waaraan voldoen moet word. 
Tydens die sitting van die FFCCFA het COSATU aangevoer dat die 
bepalings van bovermelde artikels tegnies van aard en dubbelsinnig is, 
en dit moeilik maak om wettig te staak. Die kommissie het aanbeveel 
dat die vereistes soos gestel deur bovermelde artikels gewysig moet 
word ten einde die prosedure te vereenvoudig en dit in ooreenstemming 
met die beginsels van vryheid van assosiasie te bring. 92 
Die vraagstuk random die toelaatbare doelstellings van 'n staking word 
soos volg deur die ILO se Committee of Experts geste1:93 
90 Supra noot 12, par 377. 
91 Sien oak artikel 19 van die WAVS en artikel 15 van die WAVO noot 
52. 
92 Supra noot 24 par 642. 






"The Committee considers that trade union organisations 
ought to have the possibility of recourse to protest strikes, 
in particular where aimed at criticising a government's 
economic and social policies. However, strikes that are 
purely political in character do not fall within the scope of 
the principles of freedom of association." 
lngevolge die bepalings van artikels 1 ( 1) en 65( 1 A) van die WAV word 
'n staking ten aansien van sosio-ekonomiese aangeleenthede verbied. 
Die FFCCFA beveel aan dat stakings wat voortspruit uit sosiale en 
ekonomiese aangeleenthede gewettig moet word .94 
Die ILO volg 'n eng benadering ten opsigte van die definiering van 
noodsaaklike dienste (sien paragraaf 2.3.1 supra). Werknemers 
betrokke by sodanige dienste word verbied om te staak en moet hulself 
aan verpligte arbitrasie onderwerp. 
lngevolge die bepalings van artikel 46 van die WAV word 'n aantal 
dienste as noodsaaklik geklassifiseer. Dit sluit onder andere 
werknemers in diens van 'n plaaslike owerheid in. Hierdie kategoriee 
van dienste is veel wyer as die wat deur die ILO as noodsaaklik beskryf 
word. Dit is om hierdie rede dat die FFCCFA aanbeveel het dat artikel 
46 gewysig moet word om by die ILO-beginsels aan te pas. 
Die omskrywing van "noodsaaklike dienste" ingevolge die bepalings van 
artikel 20 van die WAVS sluit nou aan by die ILO se sienswyse van 'n 
noodsaaklike diens. 
Uit die bespreking van die ontslag van stakende werknemers in die 
94 Supra noot 24 par 648. 
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Suid-Afrikaanse reg (paragraaf 3.3 supra) blyk dit dat daar geen dui-
delike riglyne deur die howe neergele is wat bepaal dat werknemers wat 
aan 'n wettige staking deelneem, teen ontslag beskerm moet word nie. 
Die FFCCFA voer egter aan (paragraaf 570 van die verslag) dat die 
OAP-jurisdiksie van die WAV sodanig gewysig moet word dat werk-
nemers wat aan 'n wettige staking deelneem teen ontslag beskerm 
moet word 95 . Die kommissie is ook van oordeel dat dit ook die posisie 
moet wees ten aansien van werknemers wat aan 'n (tegniese) onwet-
tige staking ter bevordering of beskerming van ekonomiese of sosiale 
belange, deelneem. 
lndien die gewysdes van Black Allied Workers Union v Prestige Hotels 
t/a Blue Waters Hotel96 en Performing Arts Council of the Transvaal 
v Paper Printing Wood and Allied Workers97 supra onder die loep 
geneem word, blyk daar 'n mate van ooreenstemming deur sowel die 
arbeidsappelhof as die appelhof met die FFCCFA se stand punt te wees. 
Le Roux en Van Niekerk98 som die Blue Waters Hotel-beslissing99 
soos volg op: 
"The approach in the Blue Waters Hotel decision is 
deceptively simple. It could be summarized thus: 
legal strikes are functional to collective bargaining. 
95 Supra noot 24 par 570. 
96 Supra noot 84. 
97 Supra noot 80. 
98 Le Roux en Van Niekerk op cit noot 64 op 138. 







They therefore do not constitute misconduct and 
strikers may not be dismissed on this ground. " 
Met verwysing na Performing Arts Council of the Transvaal v Paper 
Printing Wood and Allied Workers 100 stel Cheadle 101 dit as 
algemene reel dat die howe nie tot die beskerming sal kom van 
werknemers wat afgedank is weens hul deelname aan 'n onwettige 
staking nie. Die howe mag egter hulp verleen in sodanige gevaiie indien 
die oorsaak van die staking geregverdig is of die werkgewer se reaksie 
op die staking onbillik is. 
In hoofstuk 5 sal daarop gewys word dat die Grondwet alhier 'n invloed 
I 
sal uitoefen. 
Die FFCCFA is van oordeel dat werknemers in die staatsdiens wesenlik 
benadeel word weens die gebrek aan arbeidswetgewing wat hul posisie 
reguleer. 102 
Hierdie punt van kritiek word nou ondervang deur die WAVS103 Voor-
siening word gemaak vir werknemers, wat nie noodsaaklike dienste 
lewer nie, om aan wettige stakings deel te neem. Daar kan, in die 
algemeen, vir 'n tydperk van dertig dae oor 'n belangegeskil gestaak 
word sander dat siviele of kriminele sanksies stakende werknemers 
Supra noot 80. 
Cheadle, Le Roux, Thompson en Van Niekerk Current Labour 
Law (1994) 87. 
Supra noot 24 par 725. 
Supra noot 49. 
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tref. 104 Olivier 105 I ewer soos volg kommentaar op die bepalings van 
artikel 19 van die onderhawige wet: 
"Dit wit voorkom asof geskilbeslegting, en in 
besonder die reg om te staak, in beginsel gereiil 
word. Daardeur word in die bree aan die vereistes 
van die /A 0 en die aanbeveling van die FFCC vir 
sever dit die staatsdiens raak, vo/doen." 
In die geval van 'n onwettige staking word voorsiening gemaak vir 
ontslag. 'n Oortreding van die bepalings wat stakings reel word ook 
krimineel strafbaar gestel. 
Uit voorgaande is dit duidelik dat die Suid-Afrikaanse stakingsreg al hoe meer 
raakpunte met die ILO-beginsels begin vertoon. 
'n Bespreking soos die onderha~ige sal nie volledig wees sander verwysing 
na die invloed van die Grondwet op die arbeidsreg- en dan meer spesifiek op 
die stakingsreg - nie. 
5. DIE GRONDWET 
Die inwerkingtreding van die Grondwet op 27 April 1994 gaan, soos op baie 




'n Ooreenstemmende posisie heers in die WAVO. Artikel 15 
reel die reg om te staak onder sekere omstandighede. 
Olivier "Die Werkersbeskerming van Openbare-sektor 
werknemers: Resente ontwikkelinge" Oktober 1993 De Rebus 
908 op 909. 
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Die grondwet bevat in Hoofstuk 3 die fundamentele regte. Die regte wat vir 
die onderhawige studie relevant is, is die volgende: 
Artikel 17: 
Artikel 26(1) 
Artikel 27 (3): 
Artikel 2 7 (4): 
Artikel 27 (5): 
Elke persoon het die reg op vryheid van assosiasie. 
Elke persoon het die reg om vrylik aan die ekonomiese 
verkeer dee/ te neem ... 
Werkers en werkgewers het die reg om te organiseer en 
kollektief te beding. 
Werkers het die reg om vir die doe/ van kollektiewe 
bedinging te staak. 
Werkgewers se gebruikmaking van uitsluiting vir die 
doeleindes van kollektiewe bedinging word behoudens 
artikel 33( 1) nie aangetas nie. 
Die beperkingsklousule, artikel 33 is ook relevant, en wei die volgende twee 
sub-artikels daarvan: 
Artikel 33( 1 ): Die regte in hierdie Hoofstuk verskans, kan beperk word 
deur algemeen geldende reg, met dien verstande dat so 'n 
beperking-
(a) slegs geoorloof is in die mate waarin dit -
(i) redelik is; en 
(ii) regverdigbaar is in 'n oop en demokratiese 
same/ewing gebaseer op vryheid en 
ge/ykheid; en 
(b) nie die wesenlike inhoud van die betrokke reg 
ontken nie. 
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Artikel 33(5)(a): Die bepalings van 'n wet wat by die inwerkingtreding van 
hierdie Grondwet van krag is en wat billike 
arbeidspraktyke en ordelike en billike kollektie we bedinging 
bevorder en industriele aksie reguleer, bly van krag totdat 
dit deur die wetgewende gesag herroep of gewysig is. 
Die doel met artikel 33(5)(a) is om die huidige arbeidsreg (met ander woorde 
dit wat gegeld het v66r inwerkingtreding va.1 die Grondwet) te isoiE::.::r van die 
jurisdiksie van die Konstitusionele Hof. Landman 106 stel dit soos volg: 
" ... the clause validly represents an isolation clause and the laws 
to which it properly refers are isolated and beyond the reach of 
the Constitutional Court. " 
Dit is egter 'n ope vraag of die wetgewer in sy doel geslaag het. Dit is nie aile 
arbeidswette wat binne die bepalings van artikel 33(5)(a) val nie, maar slegs 
daardie wette wat "billike arbeidspraktyke" en "ordelike en billike kollektiewe 
bedinging" bevorder en "industriele aksie" reguleer. Brassei 07 toon tereg 
aan dat die vrystellings in artikel 33(5)(a) slegs geld indien die wetgewing aan 
sekere standaarde voldoen (byvoorbeeld die reg insake arbeidspraktyke moet 
"billik" wees). Dit is juis die oogmerk van Hoofstuk 3 van die Grondwet om 
sodanige standaarde onder die vergrootglas te neem. Die skrywer kom tot die 
slotsom dat die bepalings van artikel 33(5)(a) nie veel bereik nie. 
Landman 108 neem die punt verder deur te verklaar dat werkgewers en 




Landman Maart 1994 Contemporary Labour Law 75 op 76. 
Brassey Labour Relations under the new South African 
Constitution (1994) 2. 
Landman op cit noot 106 op 76. 
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vereistes van "billikheid", "ordelikheid" en "regverdigheid" voldoen nie. 
Cheadle 109 is van oordeel dat die wette waarna artikel 33(5)(a) verwys die 
WAV, WAVS, WAVO en die Wet op Landbou Arbeid 110 insluit, en dat die 
wetgewing tans dus nie konstitusioneel aanvegbaar is nie. Die skrywer baseer 
sy aanname op die premis dat bovermelde wetgewing aan die vereistes van 
"ordelikheid" en "billikheid" voldoen. 
Landman 111 is van oordeel dat artikel 33(5)(a) van die Grondwet nie die 
Konstitusionele Hot verbied om 'n (arbeids)wet ongeldig te verklaar nie. Hy 
baseer sy stelling op die bepalings van artikel 98(5) van die Grondwet. Hierdie 
artikel lui dat indien die Konstitusionele Hot bevind dat enige wet of bepaling 
daarvan met die Grondwet onbestaanbaar is, dit deur die Hot ongeldig verklaar 
word. Die Konstitusionele Hot kan aile arbeidswetgewing dus beoordeel, aldus 
die skrywer. 112 
Brassey 113 huldig egter 'n teenoorgestelde stand punt. Hy is van oordeel dat 
die algemene bepaling van artikel 98(5) nie voorrang geniet bo die spesifieke 
bepalings van artikel 33(5)(a) nie, en sal die Konstitusionele Hot arbeids-
wetgewing nie op hierdie grondslag ongeldig kan verklaar nie. 
Die toets van die tyd sal leer welke een van die standpunte die korrekte een 
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Landman op cit noot 106 op 77. 
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Die vraag of die wetgewer in sy doel geslaag het met artikel 33(5)(a) (naamlik 
om bestaande arbeidswetgewing te verskans) is op hierdie stadium nag 
onbeantwoord. Dit blyk egter 'n gegewe te wees dat die howe, ongeag of dit 
die geval is aldan nie, die fundamentele regskultuur in gedagte sal hou by die 
interpretasie van arbeidswetgewing. Sasson 114 verwoord dit soos volg: 
"It must be noted that although the above-mentioned acts are 
(temporarily) immunised against constitutional testing, even they 
will have to be interpreted in the context of the new human 
rights culture within which labour law now operates since the 
commencement of the interim Constitution. " 
Die ontslag van stakende werknemers kan as voorbeeld dien hoe die nywer-
heidshof ingevolge 'n fundamentele regtebedeling die vraagstuk sal aanspreek. 
Sasson 115 wys daarop dat die nywerheidshof in die toekoms die aangeleent-
heid nie net sal beoordeel uit die oogpunt van die onderliggende beginsels van 
die WAV nie, maar oak teen die breer agtergrond van fundamentele regte. Die 
skryfster is van oordeel dat 
"[t}he industrial court will accordingly have to give full 
recognition to the fact that a right to strike for the purposes of 
collective bargaining is now recognised as a fundamental human 
right in the bill of rights." 
Die vraag of die reg op vryheid van assosiasie (artikel 17 van die Grondwet) 
die reg om kollektief te onderhandel en die reg om te staak impliseer, is in 
Suid-Afrika waarskynlik bloat akademies van aard. Die rede hiervoor is omrede 
114 
115 
Sasson "Labour Law and the Constitution" Augustus 1994 
THRHR 498 op 500. 
Sasson op cit noot 114 op 508. 
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die reg om kollektief te beding en te staak ingevolge artikel 27 van die 
Grand wet gewaarborg word. 
lndien 'n regsvergelykende studie op hierdie punt onderneem word, wys 
Cheadle 116 daarop dat die Duitse Konstitusionele Hof beslis het dat die reg 
om te assosieer noodwendig die reg om te staak impliseer. Die House of Lords 
en die Kanadese Hooggeregshof het egter 'n teenoorgestelde standpunt 
ingeneem. 117 
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die wetgewer die reg om te staak as 
'n fundamentele reg beskou. Die volgende vraag wat beantwoord moet word 
handel oar die interpretasie van sodanige regte. Die aanwending van die regte 
in die praktyk sal baie afhang of die howe 'n restriktiewe (eng) of 'n liberale 
interpretasie gaan volg. Die bewoording van artikels wat 'n fundamentele reg 
beliggaam kan oak 'n aanduiding gee of 'n reg restriktief of liberaal interpreteer 
moet word. 
Artikel 27(4) van die Grondwet kan ter toeligting dien om die beginsel te 
illustreer. lngevolge hierdie subartikel het werkers die reg om vir die doe/ van 
kollektiewe bedinging te staak. Daar bestaan dus nie 'n algehele reg om te 
staak nie, maar slegs 'n reg onderhewig aan sekere voorwaardes. 'n Staking 
wat buite die oogmerke van kollektiewe bedinging val, byvoorbeeld 'n wegbly-
aksie sal dus nie op die beskerming van artikel 27(4) kan steun nie. 
Die posisie hierbo uiteengesit is in ooreenstemming met artikel 33( 1) van die 
Grand wet (die beperkingsklousule) wat bepaal dat fundamentele regte beperk 
116 
117 
Cheadle eta/ op cit noot 101 op 109. 
Collymore v Attorney-General Trinidad and Tobago [1969] 2 
All ER 1207 (PC) en Reference re Public Service Employees 
Relations Act (ALTA) 16 DLR (4TH) 359. 
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kan word indien sodanige beperking redelik en regverdigbaar is en nie die 
wesenlike inhoud van die reg ontken nie. 'n Staking wat uitgeroep word 
sander dat daar gepoog is om die geskil by wyse van die versoeningsmega-
nismes soos daargestel deur die toepaslike wetgewing op te los, kan nie deur 
die howe gesanksioneer word nie. 
Die gedagte-rigting hierbo uiteengesit toon raakpunte met die howe se huidige 
benadering rakende die ontslag van stakende werkers. In BAWU v Prestige 
Hotels 118 het die arbeidsappelhot aanvaar dat stakers wat aan 'n wettige 
staking deelneem nie ontslaan moet word nie. Sasson 119 sien die hot se 
denkrigting soos volg: 
The reasoning of the labour appeal court is clearly correct, 
especially when viewed in the new human rights context within 
which the industrial court will, from now on, have to evaluate 
the fairness of the dismissal of strikers, and which recognises 
the fundamental right to strike for the purposes of collective 
bargaining. " 
Die "reg om te staak" sal altyd atgeweeg moet word teen die "reg om aan die 
ekonomiese verkeer deel te neem. In gevalle waar die voortbestaan van 'n 
onderneming in gedrang is sal die reg waarskynlik voorrang geniet bo "die reg 
om te staak". 
Daar wag 'n groat uitdaging op die Suid-Atrikaanse howe - van die 
Konstitusionele Hot tot by die nywerheidshot- om die arbeidsreg binne die 
118 Supra noot 84. 
119 Sasson op cit noot 106 op 510. 
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gees van 'n menseregkultuur toe te pas. Olivier120 meld in hierdie verband: 
'n Mens kan verwag dat ook die Suid-Afrikaanse howe wat met 
die uitleg en toepassing van fundamentele arbeidsregte gemoeid 
sal wees in vele opsigte nuutskeppend te werk sal gaan. " 
6. GEVOLGTREKKING 
Die reg om te staak word nie uitdruklik in die Suid-Afrikaanse arbeidsreg erken 
nie. Sekere ontwikkelinge het egter in die Suid-Afrikaanse reg plaasgevind 
wat die stelling regverdig dat die Suid-Afrikaanse arbeidsreg nog nooit so naby 
aan die erkenning van 'n reg om te staak was as juis nou nie. 
Die beklemtoning van kollektiewe bedinging (National Union of Mineworkers 
v East Rand Gold and Uranium 121 asook Black Allied Workers Union v Prestige 
Hotels CC t/a Blue Waters Hotels 122) kan as voorloper dien vir die 
daarstelling van' n situasie soortgelyk a an die positiefregtelike posisie wat tans 
in Namibie geld, naamlik dat 'n werknemer wat aan 'n wettige staking deel-
neem, beskerming geniet. 123 Onder hierdie omstandighede kan daar 
inderdaad van 'n reg om te staak gepraat word aangesien 'n werknemer teen 
afdanking beskerm word en n6g aan kriminele vervolging n6g aan 
sivielregtelike vervolging blootgestel word. 





Olivier- Referaat gelewer te RAU op 4 Junie 1993. 
Supra noot 84. 
Supra noot 83. 
Thompson "Namibia's new labour role" Mei 1991 Employment 
Law 98 op 101. 
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(Pty) Ltd 124 waar die hot verklaar 11dat die sogenaamde reg om te staak nie 'n 
selfstandige en oak nie 'n absolute reg daarstel nie 11125 do en nie atbreuk a an 
bostaande stelling nie. Net in die volgende sin verklaar die hot verder dat 
"[d]ie funksionaliteit van '17 staking le daarin dat aan die fundamentele reg om 
kollektief te beding optimale ondersteuning verleen word. 11126 Die belang 
van kollektiewe bedinging word hiermee beklemtoon. 
Die reg om te staak sal egter nooit absoluut aanwending kan vind nie. Soos 
in die studie vermeld is daar kategoriee van werknemers wat nie op sodanige 
reg aanspraak sal kan maak nie, byvoorbeeld werknemers betrokke by die 
lewering van noodsaaklike dienste. Oak ingevolge 'n tundamentele regte-
bedeling geld die reg nie absoluut nie. 
Die opmerking van die hot in Die Raad van Mynvakbonde v Die Kamer van 





" ... dit [is] duidelik dat ons regstelsel 'n vryheid of bevoegdheid 
om te staak erken. Soms word dar oak melding gemaak van 'n 
reg om te staak. Teen hierdie benaming kan daar nie beswaar 
wees nie, mits die beperkte aard van die reg ingedagte gehou 
word." 
( 1994) 1 5 ILJ 141 (I C). 
Supra noot 123 op 168D. 
Supra noot 123 op 168D. 
Supra noot 67 op 360E. 
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